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Helsinki 1918 - Työväen
TYÖVÄENLIIKKEEN
KIRJASTO
Uudenmaan lääni.
1903 1908 1912 1914 1916 1917
Anjala.................... — — — 26 — —
Artjärvi.................... —- 31 25 49 90 130
Askola.................... 1 5 2 5 34 80
Bromarf .... — — 1 — 3 10
Degerby .... — 8 16 27 11 25
Elimäki.................... 4 76 82 125 180 313
Espoo .................... 11 93 127 178 355 421
Hanko.................... 127 245 145 135 113 187
Helsingin pitäjä . . 40 272 567 666 1,189 1,560
Iitti .......................... 22 85 365 501 644 971
Inkoo..................... 8 15 17 15 16 51
Jaala.......................... — 4 6 12 30 74
Karjalohja .... — 14 10 17 30 83
Karja ja Mustion t. 22 54 85 88 120 139
Kirkkonummi. . . 23 108 123 169 186 333
Lappträsk .... 2 19 14 42 56 93
Liljendal .... — 1 — 5 16 24
Lohja.................... 28 282 214 286 521 827
Myrskylä .... 1 12 6 13 87 96
Mäntsälä .... 22 79 60 151 308 585
Nummi.................... 2 59 60 106 163 233
Nurmijärvi. . . . 76 479 592 881 1,267 1,764
Orimattila .... 6 53 73 195 327 572
Pernaja, Lovisa . . 28 114 108 154 174 278
Pohja.................... 4 164 141 188 236 349
Pornainen .... — 28 27 32 74 101
Porvoo ja maaseur. 78 132 109 189 393 677
Pukkila.................... 1 10 9 20 50 103
Pusula.................... 1 62 43 66 155 239
Pyhäjärvi .... 80 208 197 343 489 629
Sammatti .... 1 12 9 23 43 95
Sipoo.................... — 5 10 63 30 80
Siuntio.................... 4 10 13 24 46 89
Snappertuna . . . — — 4 8 2 13
Strömfors . . . 6 29 37 45 56 57
Tammisaari ja maas. 15 6 41 36 46 86
Tenala.................... 5 19 28 23 21- 60
Tuusula.................... 76 410 566 651 895 1,460
Viapori.................... — — — — 5 8
Vihti......................... 17 243 248 379 618 836
Summa 702 3,455 4,180 5,936 9,079 13,731
TYÖVÄENLIIKKEEN
KIRJASTO
41903 1908 1912 1914 1916 1917
Helsinki .... 2,345 5,005 5,337 6,329 9,970 15,273
• irtonaisia . 900 3,400 5,150 6,329 4,902 6,270
Summa 3,947 11,860 14,667 18,594 23,951 35,274
Turun ja Porin lääni.
1903 1908 1912 1914 1916 1917
Ahlainen . . . 5 1 — 1 4 3
Alastaro . . . 2 4 7 7 7 132
Angelniemi . . — — 5 4 2 12
Askainen . . . — 1 — 1 — 18
Brändö .... — 1 — — — 2
Dragsfjärd . . . 13 49 89 95 67 115
Eckerö .... — 1 — 1 — —
Eura.................... 1 5 2 12 16 54
Eurajoki . . . 1 13 — 5 6 21
Finby .... 1 3 5 7 7 28
Fin ström . . . — 1 — — — —
Föglö .... — — 2 — 2 1
Geta..................... — 1 — — —
Halikko .... — 7 8 21 33 253
Hammarland . . — — — — 1 2
Harjavalta . . . — 1 2 5 6 10
Hiittis .... — — — — — —
Hinnerjoki. . . — - 3 1 3 3 6
Honkajoki . . . — 2 2 5 2 10
Honkilahti. . . — 1 — 1 — 22
Houtskär . . . — 1 3 — 5
Huittinen . . . 2 18 9 25 26 116
Hämeenkyrö . . — 42 24 44 40 97
Ikaalinen . . . 1 30 10 26 48 166
Iniö.................... 1 3 2 2 2
Jomala, M:hamina 1 8 5 12 16 39
Jämijärvi . . 1 10 3 2 8 15
Kaarina, Turku . 73 224 126 108 46 448
Kakskerta . . . — — — — —
Kankaanpää , . — 6 6 10 12 19
Karinainen . . — 5 6 14 13 50
Karjala .... — — — — 2 13
Karkku .... 4 15 13 13 28 97
Karuna .... 1 — — 2 4 17
Karvia .... — 3 — 1 1 7
Kauvatsa . . . 4 2 11 8 23
51903 1908 1912 1914 1916 1917
Kemiö..................... 1 14 9 6 51
Kiikala.................... — 6 7 11 20 99
Kiikka.................... 1 7 4 12 22 82
Kiikoinen .... — 2 2 2 6 29
Kisko..................... — 9 16 17 37 124
Kiukainen .... — 5 2 7 7 20
Kivimaa .... 1 2 — 1 1 55
Kodisjoki .... -- — —» — —
Kokemäki .... 5 14 4 10 20 80
Korpo.................... — — — 2 — 14
Koski.................... 1 3 2 11 6 67
Kullaa.................... — — — 2 — 2
Kumlinge .... — — 5 2 1 1
Kuusjoki .... — 3 2 — 7 80
Kuusisto .... — — — — — —
Kökar.................... — — — — —
Köyliö.................... 1 4 4 5 ' 11 20
Laitila.................... — 10 10 10 17 32
Lappi.................... __ 5 — 5 3 21
Lavia.................... — 7 6 5 5 21
Lemland .... — 1 2 4 4 5
Lemu.................... — — — 2 3 11
Lieto .......................... 1 2 6 3 4 68
Loimaa.................... 1 22 15 40 57 300
Lokalahti .... — — 2 5 14
Lumparland . . . — — — — 1
Luvia.................... — 3 — 4 5 6
Marttila..................... — — 1 9 7 56
Masku.................... — — — 3 2 9
Merikarvia.... — 9 3 3 6 16
Merimasku . . . — — — — — 15
Metsämaa .... — — — — —
Mietoinen .... — — — 1 1 35
Mouhijärvi . . . — 19 2 9 21 87
Muurla.................... — 1 1 5 11 77
Mynämäki .... — 5 2 7 5 68
Naantali .... 1 1 1 2 3 52
Nakkila.................... — 2 1 8 5 31
Nauvo.................... — — — 3 20
Noormarkku . . . 1 3 — 8 4 16
Nousiainen . . . — — 3 4 3 26
Oripää.................... — 3 3 5 3 30
Paattinen .... — 1 1 — — 2
Paimio..................... 2 6 8 12 13 120
Parainen .... — 4 7 40 15 48
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1903 1908 1912 1914 1916 1917
Parkano .... 1 29 5 3 9 83
Perniö.................... 1 64 65 80 130 526
Pertteli.................... — 4 2 4 4 60
Piikkiö.................... 1 3 7 4 6 32
Pomarkku .... — 4 — 4 3 2
Pori ...... 56 115 51 59 54 184
Prunkkala .... 1 1 — 1 6 13
Punkalaidun . . . — 33 9 16 68 223
Pyhämaa .... — '— 1 — 3 5
Pöytyä..................... — 8 8 15 21 122
Raisio.................... — — 2 — — 4
Rauma..................... 2 11 27 58 66 146
Reposaari .... 5 11 11 13 5 29
Rusko .................... — 1 1 1 1 4
Rymättylä .... — 1 — 5 5 40
Räntämäki.... — — — 2 —
Salo 3 32 51 57 110 482
Saltvik..................... — — 1 1 1 3
Sammaljoki . . . — 2 — 4 6 17
Sauvo .................... 1 2 2 5 12 84
Siikainen .... — 2 1 — 2 12
Sottunga .... — 1 — - — —
Sund......................... — — — 1 — —
Suodenniemi . . — 2 — 3 9 21
Suomusjärvi . . . — 10 6 19 24 78
Säkylä.................... 1 — 4 4 8 25
Taivassalo.... — — — 5 3 72
Tyrvää..................... 5 22 6 43 54 221
Ulvila.................... — — 1 2 1 15
Uusikaupunki . . 4 44 34 25 17 65
Uusikirkko . . . — 4 — 1 2 8
Vahto..................... — — — 2 — 3
Vampula .... — 10 12 14 20 96
Velimaa .... 1 4 — 6 6 30
Velkua..................... — — — —T — 5
Vestanfjärd . . . — — 2 1 5
Viljakkala .... — 3 — 4 8 21
Värdö.................... — — 1 — 1 2
Yliskylä.................... — — — — 8 17
Yläne..................... — — 3 3 9 34
Ypäjä . . . . . — 20 15 27 40 250
Summa 202 1,063 792 1,214 1,484 6,753
7Hämeen lääni.
1903 1908 1912 1914 19i b 1917
Akaa......................... 2 49 46 52 13 186
Asikkala .... 7 36 43 173 255 446
Eräjärvi.................... — 1 2 9 15 20
Forssa.................... 56 242 152 150 186 485
Hattula.................... 1 9 9 20 43 184
Hauho .................... 3 24 16 26 51 211
Hausjärvi .... 37 350 389 519 801 1,486
Hollola. ... ' 80 268 223 841 972 1,733
Humppila .... — 41 24 39 77 209
Janakkala .... 3 39 39 80 131 367
Jokioinen .... 2 24 37 35 72 198
Jämsä.................... 13 36 49 81 148 315
Kalvola.................... 3 49 31 30 84 324
Kangasala .... 1 45 21 34 57 97
Korpilahti .... 3 10 12 25 44 173
Koski.................... — 39 29 53 129 179
Kuhmalahti . . . 2 1 — 14 10 21
Kuhmoinen . . . 6 19 13 53 97 262
Kuorevesi .... —- — 1 7 16 44
Kuru......................... — 14 6 15 15 38
Kylmäkoski . . . 1 49 29 37 55 . 105
Kärkölä.................... 12 81 75 144 202 385
Lammi..................... 6 29 22 56 96 246
Lempäälä . . . . 2 11 7 19 37 112
Loppi.................... 7 31 40 55 166 426
Luopioinen . . . 2 30 10 10 26 68
Längelmäki . . . — 27 8 30 38 81
Messukylä,Tampere 38 225 159 146 211 272
Nastola.................... 37 79 45 161 214 368
Orivesi.................... 17 79 42 78 121 249
Padasjoki .... 12 22 25 57 126 261
Pirkkala.................... 8 48 36 36 43 102
Pälkäne.................... 2 33 26 51 76 180
Renko .................... 1 4 4 8 14 101
Ruovesi.................... 9 21 18 15 34 61
Sahalahti .... — 3 2 3 14 21
Somerniemi . . . — 8 5 13 34 83
Somero.................... 4 47 24 49 96 286
Suoniemi .... — 2 2 2 6 10
Sääksmäki .... 10 88 94 149 166 287
Tammela .... 2 21 16 37 76 260
Teisko.................... — 2 7 10 12 16
Tottijärvi .... — 4 1 — 2 1
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1903 1908 1912 1914 1916 1917
Tuulos..................... 1 15 5 13 22 117
Tyrväntö .... 1 5 6 2 3 24
Urjala.................... 2 84 48 96 149 565
Vanaja, H:linna. . 19 85 85 107 170 661
Vehkajärvi.... — — — — — —
Vesilahti .... — 9 6 18 37 108
Vilppula .... 4 56 32 75 113 159
Ylöjärvi..................... — 17 4 12 22 26
Summa 416 2,511 2,025 3,745 5,657 12,619
Antrea.....................
Viipurin lääni.
1903 1908 1912
24 52 79
1914
58
1916
50
1917
63
Heinjoki .... 5 8 4 16 3 2
Hiitola..................... 41 28 34 186 86 102
llmee.................... — — — — — —
Impilahti .... 28 10 10 29 64 144
Jaakkima .... 5 24 40 47 43 109
Johannes .... 27 19 11 14 6 13
Joutseno .... — 24 61 44 24 24
Jääski .................... 117 83 81 77 120 105
Kaukola .... 2 4 — 3 6 14
Kirvu.................... 25 35 19 60 27 49
Kivennapa .... 139 169 97 95 94 139
Koivisto .... 11 21 17 70 48 41
Korpiselkä .... — 3 4 13 16 28
Kuolemajärvi. . . — 7 4 53 23 24
Kurkijoki .... 5 54 64 40 43 73
Kymi, Kotka . . . 411 ■844 922 460 700 1,862
Käkisalmi .... 3 13 11 103 101 103
Lappee .... 119 267 195 194 276 382
Lavansaari.... 1 — 1 — 19
Lemi.......................... — 4 — — 13 10
Luumäki .... 8 15 16 18 74 102
Metsäpirtti. . . . — 1 2 3 5 4
Miehikkälä.... 1 9 2 3 6 23
Muolaa.................... 53 50 53 63 50 76
Nuijamaa .... 1 — 5 3 3 6
Parikkala .... 14 74 53 60 70 120
Pyhtää..................... 43 39 48 58 88 164
Pyhäjärvi .... — 5 5 12 40 55
Raivola..................... 10 14 7 10 11 12
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1903 1908 1912 .1914 1916 1917
Rautjärvi .... — 1 — 5 4 3
Rautu..................... 1 3 — 1 122 150
Ruokolahti . . . 70 201 253 204 261 385
Ruskeala .... 5 20 31 29 58 55
Räisälä.................... 1 13 17 28 37 43
Sakkola.................... — 6 3 5 85 67
Salmi..................... — 6 12 43 59 92
Savitaipale .... — 7 8 18 20 73
Seitskari .... — — — —
Sippola..................... 23 248 174 140 256 540
Soanlahti .... — — 1 5 6
Sortavala .... 15 69 71 117 140 282
Suistamo .... — 2 — 2 6 7
Suojärvi .... — — — 4 4 5
Suomenniemi. . . — — 5 17 18 28
Suursaari .... — — — _ _ 10
Säkkijärvi .... — 3 7 12 35 51
Taipalsaari . . . — 4 3 4 16 19
Uukuniemi . . . 1 2 2 — 2 8
Uusikirkko.... 12 35 26 111 36 51
Valkeala .... 181 788 371 456 593 893
Valkjärvi .... — 6 3 3 8 7
Vehkalahti.... 18 99 72 71 109 252
Viipuri.................... 768 419 234 194 259 334
Virolahti .... 6 32 30 22 57 102
Summa 2,193 3.841 3,166 3,280 4,280 7,331
Mikkelin lääni.
1903 1908 1912 1914 1916 1917
Anttola.................... — 1 2 5 5 47
Enonkoski.... — 1 — 5 9 22
Hartola.................... — 16 13 33 59 93
Haukivuori . . . — 1 2 13 21 112
Heinola. .... 21 34 28 79 137 282
Heinävesi .... 2 14 26 13 40 113
Hirvensalmi . . . 2 6 25 28 47 120
Joroinen .... 4 20 76 49 51 227
Joutsa..................... 5 8 7 15 24 92
Juva.......................... — 9 11 27 32 103
Jäppilä.................... 1 3 2 4 4 23
Kangaslampi . . . —' 1 3 3 18 38
Kangasniemi . . . 1 17 8 19 29 121
Kerimäki .... — 21 19 33 84 169
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1903 1908 1912 1914 1916 1917
Leivonmäki 3 2 1 6 7 40
Luhanka . 2 6 4 8 19 70
Mikkeli . . 27 86 49 57 104 396
Mäntyharju 7 17 11 38 85 334
Pieksämäki 5 45 125 193 165 418
Puumala 1 16 9 13 35 68
Rantasalmi. 8 34 57 47 70 134
Ristiina . . — 12 — 6 7 64
Savonranta — __ 1 5 17 24
Sulkava . . 1 20 6 25 51 64
Sysmä . . 6 19 20 81 135 343
Sääminki . 16 61 71 55 102 153
Virtasalmi . - 2 1 11 5 42
Summa 112 472 577 871 1,362 3,712
Kuopion lääni.
1903 1908 1912 1914 1916 1917
Eno......................... 3 64 15 13 35 71
Hankasalmi . . . — 10 10 76 51 114
Iisalmi..................... 38 20 24 41 46 200
Ilomantsi .... — 6 3 17 19 70
Juuka .................... 3 15 8 13 25 61
Kaavi.................... — 5 2 14 27 77
Karttula.................... 2 12 9 58 35 99
Keitele..................... 1 6 7 11 9 30
Kesälahti .... — 1 3 5 7 26
Kiihtelysvaara . . 1 25 11 21 24 60
Kitee.......................... 2 7 1 19 35 71
Kiuruvesi .... 1 8 3 2 8 52
Kontiolahti . . . 8 123 46 74 88 231
Kovero..................... — — 3 1 13
Kuopio.................... 76 115 76 144 201 409
Kuusjärvi .... 1 4 4 14 17 40
Lapinlahti .... 8 1 4 21 21 52
Leppävirta .... 48 121 130 376 574 664
Liperi.................... 2 12 5 16 14 13
Maaninka .... 3 3 3 14 13 36
Muuruvesi .... — 12 6 27 34 102
Nilsiä..................... 3 3 1 13 16 63
Nurmes.................... 3 36 15 16 26 95
Pielavesi .... 2 5 2 19 16 74
Pielisjärvi .... 4 135 84 79 116 268
Polvijärvi .... 1 7 5 6 9 40
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1903 1908 1912 1914 19 6 1917
Pälkjärvi .... — 1 — 18 12 14
Rautalampi . . . 2 34 14 50 97 244
Rautavaara . . . — 2 — 2 2 14
Rutakko .... — 3 8 14 21 34
Rääkkylä .... 1 2 3 10 17 45
Suonnenjoki . . . 3 27 17 69 63 148
Taipale..................... — — - 7 7 19
Tohmajärvi . . . — 6 9 37 53 98
Tuusniemi.... 1 1 1 6 9 25
Valtimo.................... — 1 2 5 4 26
Varpaisjärvi . . . — — — — 3 18
Vehmersalmi . . . — — — — — —
Vesanto .... 1 7 10 11 18 56
Vieremä .... — 1 — — 1 1
Värtsilä..................... 14 43 45 75 130 170
Summa 232 884 586 1,416 1,904 3,943
Vaasan lääni.
1903 1908 1912 1914 1916 1917
Alahärmä .... 3 6 3 29 31 57
Alajärvi.................... — 3 7 17 24 36
Alaveteli .... — 1 2 2 2 1
Alavus.................... 2 24 19 37 45 114
Bergö.................... — — — — — —
Evijärvi.................... — 7 5 28 23 36
Haisua.................... 1 — — — 3
Himanka .... 1 17 11 48 36 72
Ilmajoki .... 10 23 30 32 40 139
Isojoki.................... — 2 3 1 1 8
Isokyrö ..... 1 12 4 11 17 63
Jalasjärvi .... 6 31 9 19 19 43
Jepua .................... — 6 6 7 14 17
Jurva ..................... 2 14 2 4 7 12
Jyväskylä .... 19 97 104 387 390 784
Kannus .................... 2 39 25 47 21 76
Karijoki.................... . 1 1 2 2 1 10
Karstula.................... — 11 2 9 20 107
Kauhajoki .... 2 14 9 21 19 97
Kauhava .... 5 33 18 26 51 109
Kaustinen .... 1 4 1 2 2 9
Keuru.................... 10 97 81 201 262 914
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1903 1908 1912 1914 1916 1917
Kinnula..................... — — — — 1 13
Kivijärvi.................... — — — 1 — 7
Koivulahti .... — — — — — —
Kokkola .... 30 52 51 41 55 107
Konginkangas . . — — 1 2 4 29
Korsnäs .... — — 1 — ■ — 1
Kortesjärvi . . . — 3 4 12 12 16
Kristiina .... 3 15 41 19 47 76
Kronoby .... — 7 2 7 5 10
Kuortane .... — 6 1 17 12 30
Kurikka.................... 1 11 10 24 58 89
Kälviä.................... — 9 6 6 12 40
Laihia..................... 6 16 8 10 12 39
Lappajärvi.... 3 3 1 10 14 23
Lappfjärd .... — — 14 8 16 27
Lapua .................... 1 28 15 19 32 101
Larsmo.................... — 1 8 14 10 13
Laukaa .................... 30 75 60 151 186 545
Lehtimäki .... — — — — 6 17
Lestijärvi .... — — — 4 4 5
Lohtaja..................... 1 4 1 1 10 10
Maalahti .... — — — 1 2 9
Maksmo .... — — — — __ 1
Multia..................... 2 5 1 8 17 64
Munsala .... — — 2 1 4 4
Mustasaari, Vaasa . 105 169 118 96 184 363
Nurmo..................... 1 5 1 2 8 17
Närpiö.................... — 3 74 28 23 46
Oravainen .... 1 — 1 3 6 6
Pietarsaari.... 16 92 111 152 176 257
Perho.................... 1 2 4 4 16
Peräseinäjoki. . . 2 11 4 7 12 36
Petalahti .... — ' — 1 —
Petäjävesi .... 6 25 11 16 . 52 160
Pihlajavesi . . . — 19 9 19 14 83
Pihtipudas. .' . — 3 4 — 3 39
Pirttikylä .... — — — — —
Purmo..................... — 1 1 1 1 —
Pylkönmäki . . . — 7 1 4 9 44
Raippaluoto . . . — — — — — 1
Saarijärvi .... 4 21 9 16 29 193
Seinäjoki .... 30 57 73 64 65 135
Sideby.................... — — — 2 5 5
Soini.......................... — — — 11 .— —
Sulva..................... — — — — — —
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1903 1908 1912 1914 1916 1917
Sumiainen .... — 1 2 9 8 37
Teerijärvi .... — — 1 2 1 3
Teuva ..................... 1 4 28 29 36 72
Toholampi . . . — 4 1 11 7 40
Toivakka .... — 1 — 5 4 22
Töysä.................... 1 6 3 3 8 51
Uitava..................... — — — 3 3 20
Uurainen .... — 2 — 5 7 20
Uusikaarleby . . . 1 3 3 3 9 24
Veteli.................... — 2 2 6 2 19
Viitasaari .... — 17 6 10 24 113
Vimpeli.................... 1 8 13 19 18 50
Virrat.................... 15 67 37 95 130 308
Vähäkyrö .... — 8 7 9 8 35
Vöyri..................... — 3 5 4 4 12
Ylihärmä .... 13 6 1 1 3 21
Ylistaro.................... — 15 4 4 5 .- 35
Ähtävä.................... — — — 1 2 4
Ätsäri.................... 5 60 45 129 163 318
Öfvermark .... — 1 — 1 1 2
Summa 344 1,300 1,147 2,061 2,584 6,590
Oulun lääni.
1903 1908 1912 1914 1916 1917
Alatornio .... 1 36 20 148 28 44
Alavieska .... 10 6 2 4 9 25
Enontekiö .... — — — — 1 —
Haapajärvi . . . — 12 1 13 8 32
Haapavesi .... 3 6 4 10 9 20
Hailuoto .... — — — — — 3
Haukipudas . . . — 28 9 53 12 38
Hyrynsalmi . . . — 5 2 3 2 16
li............................... 1 7 4 49 21 40
Inari.......................... — — 1 4 10 33
Kajaani..................... 25 38 53 40 112 212
Kalajoki .... 6 39 24 54 35 71
Karunki..................... — — 1 — 9 6
Kemi......................... 4 107 50 234 112 186
Kemijärvi .... — 21 15 24 18 29
Kempele .... — 1 2 3 1 7
Kestilä..................... — — 1 8 1. 1
Kiiminki .... — 1 — 4 1 7
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1903 1908 1912 1914 1916 1917
Kittilä..................... 1 1 2 19 11 22
Kolari..................... — — 1 8 4 4
Kuhmoniemi . . . 2 1 3 1 4 12
Kuivaniemi . . . — 3 2 8 13 11
Kuolajärvi .... 2 22 1 12 11 25
Kuusamo .... — 13 2 12 3 12
Kärsämäki.... — 2 2 4 4 14
Lentiira..................... — — —. .— — —
Liminka.................... 2 4 — 4 3 14
Lumijoki .... 1 — — — —
Merijärvi .... — — — — — 8
Muhos..................... — 2 2 10 3 14
Muonio.................... — 1 — 1 1 4
Nivala..................... 1 5 3 26 23 61
Oulainen .... — 6 14 29 17 94
Oulu......................... 36 122 88 159 96 239
Paavola.................... 4 20 18 33 21 41
Paltamo .... — 4 3 5 8 19
Piippola . . — 4 1 1 — 6
Pudasjärvi.... -- ■ 4 3 4 8 31
Pulkkila.................... — 2 2 2 — 4
Puolanka .... — — — 1 12
Pyhäjoki .... 1 6 1 19 3 17
Pyhäjärvi .... — 3 1 — 9 34
Pyhäntä .... — — — 1 — 3
Raahe .................... 4 26 15 31 12 28
Rantsila.................... — 1 — 17 3 5
Rautio.................... — 3 — 1 3 22
Reisjärvi .... 5 2 8 9 38
Revonlahti .... — 1 — 3 1 4
Ristijärvi .... — — — 2 8 14
Rovaniemi.... 2 64 31 108 66 138
Sälöinen .... — — — 22 2 5
Sievi.......................... — 13 15 18 17 54
Siikajoki . . — 3 — 7 3 7
Simo......................... 5 7 5 51 29 38
Sodankylä ... — 20 16 20 17 25
Sotkamo .... — 8 5 7 6 43
Suomussalmi . . . — 3 — 11 11 11
Säräisniemi . . . — 3 1 4 2 . 10
Taivalkoski . . . — 2 — 4 — 8
Temmes .... — 1 1 4 1 3
Tervola.................... — 119 4 30 5 27
Tornio.................... 4 16 9 37 79 213
Turtola..................... — 3 1 8 6 12
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Tyrnävä.
Utajärvi
Utsjoki .
Vihanti
Vuolijoki
Ylikiiminki
Ylitornio
Ylivieska
1903
1
2
1908
1
1
6
23
1912
1
2
7
1914
6
4
22
9
3
1916
3
2
7
4 
38
1917
7
13
11
1
4
29
119
Summa 117 862 453 1,446 966 2,360
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Työmies-lehden leviäminen eri vuosina merkitään seuraavilla 
luvuilla:
1895 — 1,800
1896 — 2,100
1897 — 2,500
1898— 3,600
1899 — 4,300
1900— 4,500
1901 — 5,000
1902- 6,000
1903 — 8,298 marraskuulla
1904— 8,500
1905—10--17,000
1906 -14--20,000
1907— 23,000
1908 — 23,920 marraskuulla
1909 — 24,000
1910 — 24,300
1911 — 24,400
1912 — 24,414 kesäkuulla
1913—25 -28,000
1914 — 33,375 marraskuulla
1915— 33,900
1916— 43,192 joulukuulla
1917— 79,918 elokuulla.
Painos on kyllä jonkun verran suurempi. Saattaapa päivit­
täisin vaihdella useammalla tuhannella, johtuen yksityisnumerojen 
myynnistä ja muista menekkiin vaikuttavista seikoista. Niinpä on 
suurin menekki vuodella 1914 ollut jo 37,842 kappaletta. 1917 
elokuun 7 päivänä painettiin Työmiestä yli 100,000 kappaletta. 
Tilastoa laatiessa on kumminkin koetettu pitää keskiarvoa mää­
räävänä.
Katsottuna Työmies-lehden leviämistä kunnittain (pitäjittäin), 
antaa seuraava taulu, mikäli kuntien alueella löytyvistä postitoi­
mistoista ja niihin menevistä lehdistä voi päättää, seuraavan tu­
loksen :
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1 mennyt lehteä
Tur. ja Por. 1.122 » » 87 38 46 25 23 12 » »
Hämeen lään. 51 » 14 2 2 2 1 1 » »
Viipurin » 55 » » 21 7 11 5 4 2 >
Mikkelin > 27 » 10 1 2 — — » »
Kuopion » 40 » » 14 3 6 2 1 1 > >
Vaasan » 86 » 48 21 19 11 11 7 » »
Oulun » 71 » 50 16 23 11 11 4 > »
Koko maan 492 kunnasta, ei 254 92 102 58 52 28 mennyt lehteä.
Nämä 28 kuntaa, joihin ei mene vielä lehteä — osaksi sii­
täkin syystä, kun niiden alueella ei ole postitoimistoa, vaan saa­
vat ne postinsa rajalla olevasta kunnasta, — sijaitsevat syrjäisillä 
seuduilla tai ovat asutukseltaan erikielisiä tahi muuten takapajulla 
olevia.
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